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3 .  D e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  K a p i t a l f o r m u e  
forblev i begge Finantsaarene, hvori Underskuddet blev dækket af Kommunitetet, 
uforandret 151,619 Rd. 70 Sk., nemlig en ikke rentebærende, kontant Kassebehold­
ning af 2,119 Rd. 70 Sk. og en rentebærende Formue af 149,500 Rd., dog saa-
ledes, at derunder er indbefattet Madame Diempkers Gave af 1,000 Rd., hvis 
Renter ved Finantsloven for 1870 — 71, se Anmærkn. til Finanslovforslaget, efter 
Testamentets Bestemmelse ere stillede til Bestyrelsens uindskrænkede Disposition. 
Den rentebærende Formue indestod ved Udgangen af 1872—73 i følgende 
Effekter: 
Østifternes Kreditforenings Obligationer 2,500 Rd. 
Statsgjælds Indskrivningsbevis 146,000 
_ — , tilhørende Madame Diempkers Gave. 1,000 — 
149,500 Rd. 
D. Embeds- og Personalforhold uden for Lærerpersonalet. 
Efter at Kassekontrollørposten i Kvæstureii ved den tidligere Kassekontrollørs 
Udnævnelse til Kasserer var blevet ledig, indstillede Konsistorium, at den maatte 
opslaas vakant med samme Lønning som tidligere, nemlig 1490 Rd., uden Adgang 
til Pension. I Skrivelse af 16de Juni 1871 meddelte Ministeriet imidlertid, at da 
den ved Lønningsloven af 25de Marts 1871 § 8, 1ste Stykke, til Ministeiiets 
Raadighed stillede samlede Sum var fastsat uden nogen særlig Bestemmelse om 
Godtgjørelse for Sædomskrivningstillæg, og desuden var saa knapt afmaalt, at 
Midler til at fyldestgjøre saadanne Krav, som alt vare og i Fremtiden kunde ventes 
oftere at ville blive stillede til denne Lønningssum, vilde savnes, naar ikke den 
passende Lejlighed til at indføre Besparelser i de enkelte Lønninger benyttedes, 
ansaa Ministeriet det for rettest, at Lønningen for Kassekontrollørposten fastsattes 
til 1400 Rd. aarlig, hvormed det ogsaa i Sammenligning med de Lønninger, der 
tillagdes andre Embeds- og Bestillingsmænd, maatte anse denne Plads for passende 
aflagt. Med denne Lønning blev Bestillingen opslaaet vakant, og efter Konsisto­
riums Indstilling beskikkede Ministeriet under 29de September 1871 Fuldmægtig i 
Universitetskvæsturen Peter Lund til Kassekontrollør. 
— Til Fuldmægtig i Kvæsturen udnævnte Kvæstor derefter under 1ste 
Marts 1872 Assistent, cand. jur. Jens Christian Ferdinand Wilse. 
— Den 27de November 1871 døde Universitetets første Pedel Speer, og under 
29de s. M. udnævnte Konsistorium anden Pedel Mogens Adser Mule til at være 
første Pedel. Yed den for denne udfærdigede Bestalling blev han tilpligtet at 
betale til Pedel Speers Enke i Naadensaaret 80 Rd , hvilken Sum efter hans Af­
gang af Eftermanden bliver at udbetale til ham eller hans Bo. Ligeledes tilplig­
tedes han at bestride Udgifterne ved den Budtjeneste, som er fornøden til Besør­
gelsen af de med Bestillingen forbundne Forretninger. Til anden Pedel udnævnte 
Konsistorium under 3die Januar 1872 cand. philos., Lieutenant Ivan Edgard 
Alexander Sahlertø. Ved Bestillingen tilpligtedes han at betale 30 Rd. i Naadens­
aaret til Pedel Mule, og ligesom denne at bestride Udgifterne ved Budtjenesten for 
Pedelforretningerne. 
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— Til Fuldmægtig ved Konsistorium, hvilken Bestilling ved Justitsraad 
Høeghs Død var blevet ledig, beskikkede Konsistorium under 18de Oktober 1871 
cand. jur., Assistent i Revisionsdepartementet for Kongeriget Alfred Valdemar 
Holck. 
Paa Forslaget til Tillægsbevilling for 1872 -73 optog Ministeriet efter Kon­
sistoriums Indstilling en aarlig Understøttelse af 30 Rd. til Enken efter Konsisto­
riums afdøde Fuldmægtig, Justitsraad Høegh, hvilket Beløb ogsaa ved Tillægs­
bevillingsloven blev bevilget. Konsistorium bemærkede i sin Indstilling, at den 
afdøde i over 28 Aar havde været ansat som Konsistoriums Fuldmægtig og herfor 
havde nydt en ringe Lønning i Forhold til den Tid, han ofrede paa de ham paa­
hvilende Forretninger. Understøttelsen bevilgedes af Universitetets Udgiftspost 6 c 
„Understøttelser til saadanne Universitetsbetjente, som ej have Adgang til Pension 
af I niversitetet, for saa vidt dette er traadt i den almindelige Pensionskasses 
Sted". 
— Efter at Overretsprokurator, Auditør Mundt efter eget ønske var blevet 
afskediget som Notarius ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, udnævnte 
dette under 23de September 1871 cand. jur. A. C. Evaldsen til Notarius; men 
da denne ved kgl Resolution af 23de December 1872 udnævntes til Professor i 
det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, beskikkedes cand. jur. C. Scharling i 
hans Sted til Notarius under 6te Januar 1873. 
V e d  S k r i v e l s e  a f  4 d e  A p r i l  1 8 7 3  b e m y n d i g e d e  K o n s i s t o r i u m  B e s t y r e l s e s -
komiteen for Kommunitetets Stipendievæsen til at opsige Portner Jensens Enke paa 
Regentsen, der efter hendes Mands Død midlertidig havde erholdt Tilladelse til i 
forbindelse med Regentskarl Lars Andersen at udføre Portnerforretningerne paa 
Regentsen, til at fratræde Portnertjenesten til 1ste November s. A., ligesom Kon­
sistorium udnævnte bemeldte Regentskarl Lars Andersen til fra samme Tid at være 
Portner paa Regentsen paa Fjerdingaars Opsigelse. 
— Til Portner ved den polytekniske Læreanstalt har Bestyrelsen for denne 
Anstalt udnævnt Politibetjent Peter Christian Lundsted fra 1ste September 1872 
at regne, med en Lønning, der med Ministeriets Approbation ansattes til 300 Rd. 
\ ed samme Lejlighed blev efter Ministeriets Approbation Bud Larsens Lønning, 
der tidligere var 300 Rd., forhøjet til 310 Rd. 
Til Skolelærer for Faxe Skoledistrikt, til hvilket Embede Konsistorium 
har Kaldsret, udnævntes under Ilte December 1872 Skolelærer i Kjessendrup 
Andreas Martin Franzen. Embedets Indtægter ere: 6 Tdr. Rug og 37 Tdr. 
3 Skpr. Byg samt 6 Tdr. Byg som Kirkebyens Skolelærer, af et Legat 5 Rd. 
32 Sk., Skolepenge c. 36 Rd, Offer og Akcidentser efter et Middeltal af Aarene 
1867—71 c. 243 Rd. 30 Sk., af Universitetet som Kirkeejer for at besørge 
Klokkerne ringede, Uhret optrukket og Alterklæderne vaskede 1V2 Td. Rug, 
31 -4 Td. Byg samt 2 Rd. 88 Sk, anordningsmæssig Brændsel og Fourage, en 
Jordlod paa c. 4 Tdr. 2 Skpr. Land og desuden en Have. Embedets Regulerings-
sum var 740 Rd. 
—  V e d  T i l l æ g s b e v i l l i n g s l o v e n  f o r  1 8 7 1 — 7 2  b e v i l g e d e s  d e r  e f t e r  K o n s i s t o r i u m s  
Indstilling Universitetspedel Speers Enke en aarlig Pension af 175 Rd. at udrede 
af Universitetets Udgiftspost 6 c, hvilken Pension beregnedes efter de i Pensions­
loven indeholdte Regler. 
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Da det ved denne Lejlighed havde vist sig, at der i sin Tid ved Fast­
sættelsen af Pedel Mullers Enkes Pension var indløbet den Fejl, at samtlige uvisse 
Indtægter vare nedsatte med V3, i Stedet for, at de i Følge Pensionsloven af 
5te Januar 1851 § 4, mbr. 3, kun skulde nedsættes med V3 af det Beløb, hvor­
med de bringe den samlede Indtægt til at overstige 1000 Rd, blev denne Fejl 
rettet derved, at Pensionen, der var blevet bestemt til 135 Rd , men burde have 
været fastsat til 160 Rd, forhøjedes med Forskjellen 25 Rd. fra 1ste Februar 
1864 at regne. 
